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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
M_ A ilL;C
Reale% órdenem.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone baja en Infantería de Marina de
tres oficiales de Infantería.--Dispone se publique convocatoria y pro
grama para ingreso en la Escuela Naval Militar como aspirante de
Marina.—Confiere comisión al C. de C. D. J. Ferrer.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del T. Cor. D. M.
Abelló.-- Publica relación de las asignaturas aprobadas por los candi
datos a alumnos libres de Ingenieros navales.





Cuerpo de Infantería de Marina
Cireular.—Excino. Sr.: Destinados por 1-Tal ogr
den de Guerra de 27 de noviembre último (Diario
Oficial número 269) los oficiales dé Infantería'
D. Miguel Gastón de Iriarte, D. Federico Gar
cía Moreno y D. Manuel de la Herrán y García de
la Vega, al -regimiento de_Infantería -del Serrallo
número 69, y batallones de cazadores de Figueras
ti y Cataluña 10 respectivamente, el Rey (q. D. g.) se ,
ha:servido ldisponer:causen baja en Infantería de
Marina, donde_se hallan sirviendo en comisión. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1920.





Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
•
tidad en el primer proyecto de presupuesto que se redacte. --Dispone
adquisición de una timadora. —Sobre construcción de un lote experi
mental.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un escribiente de La--
Resuelve instancias de D. J. Luque y de uñ escribiente particular.
I NTENOENCIA GENERAL.- -Destino al Cr. de N. D. A. García. –Clasifi
cación de varias clases de Infantería de Marina.
Circulares y disposiciones.
STADO MAYOR CENTRAL.—Relación de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
Rectittcación.
disponer que el capitán de corbeta D. José Ferrer
Antón, llevando a sus órdenes a los operarios de
máquinas Juan Torralba y Juan Serigot, y a los
carpinteros Manuel García Torres y José García
Ortega, se traslade a Burdeos y Captieux en co-rni
Sión indemnizable del servicio para recibir y hacer
se cargo de los hangares adquiridos por la Aero
náutica previas las operaciones que prevengan las
instrucciones que reciba de ése Estado Mayor cen
tral.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
el jefe de referencia perciba durante su estancia en
el Extranjero, por las especiales circunstancias
que concurren en la comisión, la indemnización de
cien pesetas diarias a más de los viáticos que re
glamentariamente le correspondan. A los operarios
de máquinas y carpinteros se les abonará durante
su estancia en el Extranjero treinta pesetas diarias
en concé-pto de indemnización y se les satisfarán
los gastos de viaje, debiendo percibir los días de
estancia en la Península, la que reglamentariamen
te les corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Marruecos.
■••••
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Academias y Escuelas
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) deacuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido convocar a exámenes de oposición para cubrir 60 plazas de aspirantes de Marina en la Escuela Naval Militar, con arreglo a lassiguientes bases:
1.a En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.° dela ley de 7 de enero de 1908, queda terminantemente prohibida toda ampliación del número de plazas convocadas.
2•" Las solicitudes, documentadas, se ajustarán almodelo que se publica a continuación, y acompañadas deveinticinco pesetas en concepto de matrícula; estas solicitudes deberán encontrarse en el Ministerio de Marinaantes de las trece horas del día 1.° de mayo, no siendoadmitidas las que no se presenten documentadas en debida forma.
3."
•
Los opositores deberán haber cumplido los catorce años de edad y no los diez y nueve, el día 31 de diciembre del año 1921; ser solteros, no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía, no estar procesadosni haber sido expulsados de algún establecimiento oficialde enseñanza, carecer de todo impedimento para ejercercargos públicos y tener la aptitud física necesaria.
4.a Los jóvenes 'que, creyendo reunir las condicionesexpresadas en la base anterior, deseen ser admitidos alos exámenes de oposición, lo solicitarán en instancia di
rigida al jefe del Estado Mayor central de la Armada,acompañada de los documentos siguientes:(1) Certificado del acta de nacimiento expedida por elRegistro civil, debidamente legalizada.
(2) Certificado de soltería. los que hayan cumplidolos catorce arios de edad.
(3) Certificado del Registro central de Penados y Rebeldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
(4) Cédula personal (los que deban poseerla) que sedevolverá al interesado en el menor plazo posible.
(5) Veinticinco pesetas en efectivo metálico, en con
cepto de matrícula. Están exceptuados de abonar esta
cantidad, los individuos de marinería y de tropa en servicio activo y los huérfanos de militar o marino.
(6) Certificación de aprobación de las asignaturas deGramática castellana, Geografía general y de Europa,Geografía particular de España, Historia universal e His
toria de España.
Estos certificados deberán ser expedidos con arregloal plan de 2•" enseñanza vigente por un Instituto oficial
de segunda enseñanza, por una Academia militar, porEscuelas oficiales de Industria y Comercio o por los Colegios de Trujillo, María Cristina, Santiago, Santa Bárba
ra, San Fernando, Concepción, Nuestra Señora del Cár
men, Huérfanos de la guerra y Alfonso XII.
(7) Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos
o no), acreditarán esta circunstancia acompañando copiacertificada del último Real despacho expedido a favor'del padre o de la real orden de su empleo. Los que hubiesen obtenido declaración de derecho a ocupar plaza
pensionada o gratuita, o examen de suficiencia, deberán
acreditarlo citando en la solicitud la fecha de la real or
den que les concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL
en que fué publicada.
Los documentos señalados con los números (2) y (3),deberán tener fecha posterior a la real orden de convo
catoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
Los alumnos del Colegio de Huérfanos de la Armada
de Nuestra Señora del Cármen, acreditarán los antece
dentes de conducta por medio de certificados sustituti
vos expedidos por el Director del Colegio.
5.' Todo lo concerniente a los exámenes y norma
para adjudicar las plazas, se ajustará a los preceptos del
reglamento aprobado por real orden de 8 de febviero de
1918 (D. O. núm. 37).
6.a Los exámenes co•uenzarán en elMinisterio de Marina el día 1.° de junio próximo, y versarán sobre laasignaturas de idioma francés (leer, traducir y escribial dictado).
Aritmética, Algebra, Geometría plana y del espacioTrigonometría rectilínea y esférica.71' El libro que se usará para los ejercicios de exá
men de francés, será el titulado Les Gab:?res da nS la Rade
por Jacques Fierre, París, Ernest Flamarión, Editeur26 Rue Racine.
8•" Los libros de texto oficialmente aprobados paraestas asignaturas, son: Salinas y Benítez, (Aritmética yAlgebra); Ortega, (Geometría) y García Barreda (Trigonometría).
Los aprobados para problemas de las asignaturas dematemáticas, son: Aritmética, (A. Terry, corregido porM. Durán, décima edición, 1913).—Para Algebra, (Terry,corregido por M. Durán, sexta edición, 1914).—Geometría, (Terry-Durán, quinta edición, 1914).—Trigonometría, (Terry-Durán, cuarta edición, 1914).Los problemas de estas colecciones que el Tribunalpodrá proponer para su resolución a los opositores sonlos correspondientes a las relaciones numerales que sepublican a continuación.
9.' Se recuerda muy especialmente a los opositores lodispuesto en el art. 7.° del reglamento respecto a conocimientos gramaticales
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO




de Aritmética, Algebra, Geometría y 'Tri
gonometría, paria los exámenes de
ingreso en la Escuela Naval Militar.
Progrrama de Aritmética.
Papeleta La
Definición de Aritmética.—Magnitud continua y dis'continua.—Magnitudes que se someten al cálculo.--Uni
dad colectiva.—Unidad fraccionaria.—Medida de la magnitud.—Cantidad. - Formación de los números y operaciones numéricas.—Números entero y fraccionarios.—Números inconmensurables.—Medida de la magnitud inconmensurable.—Método de reducción a la unidad.
Papeleta 2.a
Numeración. -Numeración hablada. — Nomenclatura.
Su_fundamento —Unidades de diversos órdenes.—Base
del sistema. —Nomenclatura decimal.—Denominación de
un número cualquiera.—Particularidades y modifiracio
nes de la nomenclatura decimal.- -Resumen de la no
menclaturae—Potencias en general.—Definiciones.—Po
tencia de un número cualquiera.—Teorema I.—La potencia de cierto grado de una fracción.---Corolario.--Teore
ma H.—Para elevar un número decimal a la potencia ené
sima...—Potencias de base implícit4.—Teorema I.—Po
tencia de un producto.—Teorema II —Potencia do un
c,bociente.—Teorema HL—Potencia de otra potencia.—
Teorema IV.—Para que un número entero sea potenciaperfecta... —Corolario —Teorema V.—Para que una frac
ción irreducible sea potencia perfecta.—Potencias de ex
presiones de relación.—Teorema I.--Potencias de dos
números congruentes.—Corolario.,---Teorema 11.—PoteII
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chis de una igualdad fraccionaria.-Númeres concretos.
Equivalencia entre las unidades angulares.
Papeleta
Numeración escrita.-Notación numérica. -Represen
• ación de las colecciones de unidades de diversos órde
nes.-Valor absoluto y relativo. -Representación simbó
lica.-Cifra cero.-Representación de las unidades de un
orden cualquiera.--Lectura de un número cualquiera es
crito en cifras.-Escritura en cifras de un número enun
.ciado.-Representación del número indeterminado
-
Noción de la cantidad incomensurable.-Expresión de la
.cantidad incomensurable.--Teoría de los límites.-Teo
rema I.-Dos cantidades variables, que permanecen cons
tantemente iguales, tienen elmismo límite.-Teorema II.
Si dos cantidades constantes están comprendidas entre
idos variables cuya diferencia pueda ser tan pequeña
,como se quiera.-Teorema III -El límite de la suma de
varias cantidades variables.- Escolio.-Corolario.-Teo
rema IV.-El líinite del producto de varios factores va
_riables. Corolario.-Escolio general.
Papeleta 4.a
:Algoritmia y algoritmo. - Adición. - Definiciones.
-
!Algoritmo de la suma.-Artificio aditivo.-Casos de la
suma. - Observaciones. - Consecuencias. - Pruebas.
-
Cuadrado de un número.--Definición.-Teorema I.-E1
cuadrado de la suma de dos números.--Corolario.-Teo
rema II.-Suma de dos números por su díferencia.-Ca
racteres de exclusión. -Teorema I. -Todo número que
termine en dos, tres, siete, ocho o en número impar de
ceros.-Teorema II.-Todo número que termine en 5...--
-Teorema111.-Todo número que es divisible por la po
tencia impar de un factor primo...-Teorema IV.-Todo
número impar y disminuido en una unidad.-Números
fraccierm2ios.-Teorema V.-Para que una fracción sea
cuadrado perfecto.-Corolario.-Número decimal.-Teo
rema VI. -Número decimal compuesto de un número par
de cifras decimales...-Corolario.-Cubo de un número.
Definición.--Teorema.-E1 cubo de la suma de dos nú
meros...-Corolario.-Conchpto general de las operacio
118S con los números inconmensurables.-Adición, sus
tracción, multiplicación y división. - Potencia, raíces
cuadradas y cúbicas de los mismos. Generalización de
reglas de cálculo.
Papeleta 5.a
h-9,tustracción. - Definición. - Algoritmo de la resta.-
.ardificio sustractivo.-Casos de la sustracción.-Obser
Aracio,nes.-Pruebas de la sustracción y nueva pruebaIde
la suma.-Sustracción complexa.-Teorema I.-Restar
(de un número la suma de varios.-Teorema II.-Restar
(de un número la diferencia de otros dos.-Teorema III.
Itestar de un número el resultado de una serie de adi
<dones y sustracciones. - Suma y resta combinada.
Teoremal-Sumar a un número la diferencia indicada
de otros ,,dos.-Teorema II.-Sumar a un número otro
indicado -por una serie de sumas y restas.- Aplicaciones.
Escolio. -- Complemento aritmético. - Aplicaciones del
complemento aritmético.-Adición, sustracción, multi
plicación y división de concretos en general y en el caso
particular de los números sexagesimales.
Papeleta 6.a
Multiplicación.-Definición.-Algoritmo.--Consecuen
cia de la definición.-Artificio de la multiplicación. -Ca
sos de la multiplicación.-Casos particulares.-Caso ge
neral.-Caso en que los factores terminan en cero.--
'Observaciones.--:Pruebas de la multiplicación.-Múlti
plos de un número.-Múltiplos y submúltiplos del módu
lo o unidad.--Multiplicación cuando los factores son im
plícitos.-Toorema I. -Producto de la suma de varios
aiúmeros por otro.-Escolio.--Teorema II.-Producto de
!la diferencia de dos números por un tercero.-Corolario.
Producto de varios factores.-Teorema.-Inversión del
orden de los factores.-Corolario.--Escolio.--Transfor
mación de los números concretos.-Definición.--Reglas
de transformación.-Regla de aligación.--Definiciones.
Problema directo de las mezclas. Problema inverso.
Papeleta 7.a
División.-Algoritmo.-Artificio elemental de la divi
sión.-Número divisible por otro.-Procedimiento gene
ral.-Determinación de las unidades de orden más eleva
do del cociente.-Casos de la división.-Casos particula
res de la división.-Pruebas de la división y nueva prue
ba de la multiplicación.-División por exceso.-División
de números expresados en forma implícita.-Teorema I.
Dividir un producto de varios factores por uno de sus
factores.-Corolario.-Teorema II.--Dividir un número
cualquiera por un producto de varios factores. -Teore
ma 111.-Cocientes de dos potencias de un mismo nú
mero.-Dependencia mutua de los términos de la divi
sión del cociente y del resto.-Transformación y opera
ciones del sistema métrico.-Reducción de números mé
tricos.--Procedimiento operativo con los números mé
tricos.-Problemas que se resuelven por la correlación
de las unidades métricas.
Papeleta 8.a
Divisibilidad de los números.-Múltiplos y divisores
de un número.-Resto de un número con relación a otro.
Números congruentes.-Teorema I.-Diferencia de los
números congruentes.-Corolario. -Teorema II.-Si
diferencia de dos números es un múltiple de otro...-Co
rolario.-Teorema 111.-Suma de varias congruencias.
Corolario.-Teorema IV.-Si se multiplican varias con
gruencias...-Corolario.-Teorema V.-Resto aditivo o
substractivo de una suma con relación a cualquier mó
dulo.-Corolario. - Números primos. - Definiciones.
Teorema I.-Todo número primo que no divide a otro es
primo con él.-Teorema II.-Todo número que no es
primo tiene un divisorprimo.-Corolario.-Teorema III.
La serie de los números primos es ilimitada. -Teorema
relativo a la formación de una tabla de números primos,
corolario y escolio.
Papeleta 9." -
Caracteres generales de divisibilidad.--Procedimiento
de investigación.-Determinación y reproducción de los
restos de las unidades sucesivas.-Formación de la uni
dad de un orden cualquiera con respecto a un módulo.
Forma de una colección de unidades.-Forma de un nú
mero cualquiera.-Condiciones generales de divisibili
dad.-Aplicación a los módulos 2, 4, 5,6, 8, 9 y 1
dad de las propiedades de los números.-Observaciones.
Divisibilidad por deseomposición.-Teorema.-Condi
ción necesaria y suficiente para que un número divida a
otro.-Formación de los divisores de un número.-Teo
rema.-Si se escriben en diversas lineas la unidad y la
potencia,de los factores primos de un número.-Corola
rio.-E1 número de divisores de un número.-Determi
nación en factores primos del ni. c. d. y del ni. c. m.-
Nuevas reglas de formación.-Regla de compañía.-De
finición.-Particiones proporcionales.-Fórmulas de la
regla de compañía.
Papeleta 10.
Máximo común divisor.--Definiciones y consecuencias.
Principio fundamental.--Investigación del ni. c. d. de dos
números.-Propiedades relativas al m. c. d. de dos nú
meros.-Teorema I.-Todo divisor de dos números...--
Teorema II.-Si se multiplican o dividen dos números
por un tercero...-Corolario,-Teorema III.-Todo nú
mero que divide a un proltnto de dos factores... --Coro
lario. -EscOlio.-Raíz cuadrada.-Proposiciones relati
vas al resto.-Teorema I.-E! resto no puede exceder del
doble de la raíz...-Teorema II.-Si el último resto es
igual o menor que la raíz entera hallada, dicha raíz... -
Prueba de la extracción.-Teorema.---Raíz cual rada en
terade un número fraccionario o decimal...--Interés sim
ple.-Definiciones.--Proporcionalida,d de las magnitu
1•I
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des referente al interés simple.—Problemas diversos en
la regla de interés simple.—Caso particular de la regla
de interés simple.
Papeleta 11.
Máximo común divisor de varios números.—Principio
fundamental.—Procedimiento.—Teorema I.—Todo divi
sor de varios números...—Teorema11.—Si semultiplican
o dividen varios números por otro...--Corolario.—Raíz
cuadrada.—Definiciones y algoritmo de la raíz.—Condi
ciones a que debe satisfacer la extracción.—Regla de tres
simple y compuesta.—Dependencia de una magnitud, de
otras varias.—Cuestiones referentes a las magnitudes
proporcionales.—Regla de tres simple directa.—Regla de
tres simple inversa.—Regla de tres compuesta.—Forma
numérica y propiedades de la proporcionalidad de va
rias magnitudes.
Papeleta 12.
Mínimo común rhúltiplo.—Definición y consecuencias.
Teorema.—El m. e. m. de dos números.—Corolario.---
Teorema 1I.--Cuando se multiplican dos números por
otro...—Corolario.:—Teorema 111.—Los cocientes de divi
dir el m. c. m. de dos números por cada uno de ellos...—
Adición de las fracciones.—Definición.—Casos elementa
les de la adición. —Adición de fracciones implicitas.--
Substracción de fracciones.----Definición.—Casos elemen
tales de la substracción.—Substracción de fracciones im
plicitas.—lazones y proporciones.--Definiciones.---Sím
bolo y expresión de la relación'.—Proporcionalidad.—Al
goritmo de la proporcionalidad.—Modo de conocer la
proporcionalidad de las magnitudes. -- Teorema I.
Cuando dos magnitudes son directamente proporciona
les —Teorema 11.—Cuando dos magnitudes son inversa
mente proporcionales.—Forma numérica de la propor
cionalidad de dos magnitudes.
Papeleta 13. •
Mínimo común múltiplo de varios números. —Princi
pio fundamental.—Procedimiento. -- Teorema I.—Todo
múltiplo de varios números...—Teorema II.—Cuando
se multiplican o dividen varios números por otro...
Teorema III.---Si se divide el m. c. m. de varios números
por cada uno de ellos y reciproco.—Multiplicación de
fracciones.—Definición.---Casos elementales de multipli
eación.—Producto de varios factores.—Multiplicación de
fracciones impficitas.—Fracción de fracción.—Conoci
miento de las medidas inglesas, pulgada,pie, yarda, milla,
nudo, pie cúbico y tonelada de arqueo o IVIoorson, así
corno de las españolas, pie, braza, Milete, cable y milla
de frecuente uso en la Marina en relación con las del sis
tema métrico decimal.
1 Papeleta 14.
Teoremas referentes a los números primos. Nuevas
propordones.— Teorema 1.—Todo número que divide a
un producto de dos factores.—Corolario.--TeoremaII.
Todo número que es primo con los factores de un pro
ducto.—Corolario. — Teorema 111.—Si varios números
primos entre sí dos a dos dividen separadamente a un
cierto número.—Corolario.—Escolio.—Fracciones deci
males.—Definición.--Unidades decir-hales de distintos ór
denes.—Representación entera del número decimal.—
Lectura de un número decimal, escrito en forma entera.
Escritura en forma entera de un número decimal enun
ciado--Propiedades de los números decimales.—Teore
ma I.—Cuando se escriben ceros a la derecha.—Teore
ma II.--Si en número decimal se corre la coma.—Raíz
cuadrada de los números implicitos.—Procedimiento ge
neral y casos particulares.
Papeleta 15.
Descomposición en factores primos. Teorema. Todo
número compuesto es.— Forma de un número con rela
ción a sus factores primos.—Investigación de los factores
primos de un número. Teorema. No existe más que
un solo sistema de factores primos cuyo producto sea
igual a un cierto número.—Observación.---Decimales.
Adición. — Procedimiento operativo. — Substracción.
Manera de operar.—Multiplicación.---Casos diverso.
División.---Casos diversos.—Raíz cuadrada de un número
entero e fraccionario con una aproximación dada. — De
finición.—Procedimiento general.—Teorema.—Raíz cua
drada de un número cualquiera en menos de 1/q. Coro
lario y escolio.
Papeleta 16.
Numeración yalgoritmo de las fracciones ordinarias.—
Términos de la fracción.—Nomenclatura y escritura de la
fracción.—Fracciones inversas.—Expresiones fracciona
rias.—Teoremas relativos a la transformación cle las frac
ciones. -7- Reducción de fracciones a un común deno
minador.—Reducción de fracción decimal a ordinaria.
Definición. — Teorema I. -- Reducir una fracción -deci
mal de un número limitado de cífras.—Escolio.—Teore
ma 11.—Fracción ordinaria generatriz de una decimal
periódica pura sin parte entera..... — Escolio. — Teore
ma III. — Fracción ordinaria generatriz de una fracción
decimal periódica mixta sin p-arte entera —Escolio.--
Caso de imposibilidad y solución aproximada.—Ligero




Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones.-- Teorema.—Cuando una
fracción tiene sus dos términos primos entre sí —Co
rolario.— Reducción de fracciones al ni.d.c.--Teorema.---
Fracciones desiguales sumadas término a término.—Co
rolario.--Teorema.—Cuando se añade un mismo número
a los términos de una fracción —Escolio.—Corolario.
Sistema métrico decimal.--Múltiplos y submúltiplos del
módulo o unidad.—Denominación genérica de los mó
dulos.—Sistemas de pesas y medidas.—Condiciones gene
rales a que han de satisfacer los sistemas de pesas y me
didas.—Sistema decimal.—Legalidad de la adopción.—
Unidad fundamental y unidades principales.—Múltiplos
y submúltiplos de las unidades principales.—Observación.
Papeleta 18. 4
División de fracciones.— Definición.— Cociente com
pleto de dos números enteros. — Casos elementales de la
división.—División en forma implícita.—Reducir un nú
mero fraccionario a otro de denominador dado.—Defini
ción.—Procedimiento.—Teorema.---Cuando una fracción
no es exactamente reducible a otra de denominador
II Teorema II.—Para que una fracción irreducible
pueda transformarse — Reducción de fracción ordi
naria a decimal.—Definición.—Procedimientos.— Teore
ma 1.—Para expresar una fracción ordinaria en decima
les con un error menor que una unidad decimal del or
den enésimo.—Escolto—Teore-ma H.—La condición ne
cesaria y suficiente para que una fracción irreducible se
convierta exactamente en decimales.....— Teorema III.
Cuando una fracción irreducible contiene en su deno
minador factores primos distintos del 2 y del 5 --Teo
rema IV.—Si el denominador de una fracción irreduci
ble no contiene más factores primos que 2 y 5...—Sistema
monetario.—División del tiempo y de la circunferencia.
Papeleta 19.
Fracciones complejas.—Extensión de la notación frac
cionaria.—Generalidad de ciertas proposiciones.—Teore
ma I.—Si se multiplica o divide el numerador de una
fracción compleja...:—Teorema II.—Si se multiplica o di
vido el denominador... --- Teorema III. — Una fracción
compleja no se altera.—Operaciones.—Adición y subs
tracción. Multiplicación y división.—Fracciones deci
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males periódicas. Teorema I.—Cuando una fracción no
es exactamente reducible a decimales conduce a...—Teo
rema II.—Toda fracción ordinaria irreducible cuyo deno
minador es primo con diez...—Teorema 111.—Cuando el
numerador de una- fracción ordinaria cuyo denominador
es primo ,con diez no' termina en cero...—Teorema IV.
Toda fracción irreducible cuyo denominador no es primo
con diez conteniendo factores primos distintos del dos y
el cinco, conduce a...—Raíz cuadrada de las fracciones
sin aproximación fijada. — Reglas operativas en cada
caso.—Teorema I.—Para extraer la raíz cuadrada de una
fracción cuyo denominador es cuadrado perfecto...—Co
rolario.— Teorema II. — Cuando el denominador no es
cuadrado perfecto. Corolario...
Papeleta 20.
Igualdades fraccionarias.— Definición. Teorema I.
En toda igualdad fraccionaria, el producto de los extre
mos. — Recíproco y corolario.— Teorema II.— En toda
igualdad fraccionaria, la suma o diferencia de los nume
rádores...—Corolario y escolio...—Teorema 111.—En toda
igualdad fraccionaria la suma o diferencia de los dos
primeros términos, partidas respectivainente...--Colora
rio. —Teorema IV.—Cuando los numeradores o denomi
nadores de dos igualdades .fraccionarias... —TeoremaV.
Si varias igualdades fraccionarias se multiplican término
a término...—Teorema VI.—Si se dividen término a tér
mino dos igualdades fraccionarias...— Extracción de la
raíz cuadrada de un número entero o fraccionario en
menos de una unidad.--Definiciones.—Raíz cuadrada de
un número entero.—Teorema I.—Raíz cuadrada de las
centenas de un número.—Teorema II.—Side un número
se resta el cuadrado de las decenas de su raíz cuadrada y




Función.— Ley matemática.— Problema.— Definición
de Algebra.—Forma implícita y explícita.—Notación al
gebráica.—EjenTplos de sus ventajas.—Fórmula.—Discu
sión de las fórmulas generales que resuelven un sistema
de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.—
Ecuaciones homogéneas.
Papeleta 2.a
Concepto de la cualidad de lamagnitud. Cantidades
positivas y absolutos y
relativos.— Reunión de una cantidad positiva y otra ne
gativa.—Demostrar que toda cantidad negativa es menor
que cero y que toda otra positiva.—Que de dos negativas
la, menor es la de mayor valor absoluto.—Interpretación
de las raíces en la resolución de los problemas.---Aplica
ción al problema de las luces.
Papeleta 3.a
Algoritmo algebráico.—Concepto de las operaciones
del álgebra.—Necesidad de nuevas definiciones.—Adi
ción.—Procedimiento.— Consecuencia.— Sustracción.—
Procedimientos.—Consecuencias.—Interpretación de los
valores de 'las incógnitas en la resolución de los proble
~s.—Aplicación al problema de los móviles.
Papeleta 4.'
Definición de multiplicación algebráica.—Regla de los
signos. Producto de varios factores.—Su signo.—El
orden de los factores no altera ni el valor del signo ni el
del producto.— Variación del signo del producto.—For









Forma general de la ecuación de primer grado con una
incógnita y su resolución.—Discusión de la fórmula.
e
• Papeleta 5.a
Definición de división algebráica.--Regla de los sig
Inos. -Variación del signo del cociente.—Elevación a po
tencias.— Signo de la potencia.— Extracción de raíces.—
Signo de la raíz.—Forma imaginaria.—Relación entre los
coeficientes de los términos de una ecuación de segundo
grado y sus raíces. Diversas clases de raíces según ,que
Deducir del número de variaciones y permanencias el
signo de las raíces:
Papeleta 6.2
Definición de expresiones algebráicas.---7Monomio y
polinomio.-- Términos semejantes.—Cantidad racional,-
entera, fraccionaria e irracional.—Valor nennérico de
una expresión algebráica.—Expresiones equivalentes.—
Grado de una expresión, de un monomio entero, de un
polinomio entero, de una expresión fraccionaria e irra
cional.—Desc.,,omposición en factores del trinomio de se
gundo grado.—Variaciones del signo según que las raíces
sean reales y desiguales, reales e iguales o imaginarias.
,Cuándo un número dado estará comprendido o no entre
las raíces y cuándo será superior o inferior a ellas.
Papeleta 7•*
Polinomios homogéneos.—Ordenación de polinomios.
Letra ordenatriz.—Polinomio completo e incompleto.
Qué sucede cuando al ordenar el polinomio es homogé
neo y tiene dos letras.—Caso en que se tengan varios
términos con el mismo exponente de la letra ordenatriz.
Simplificación de los polinomios.—Regla práctica.-0b
jeto especial de la resolución de las ecuaciones incom
pletas.—AnulaTción de un solo término.—Anulación de
dos términos.--Anulación de tres términos:
Papeleta 8.4
Objeto del cálculo algebráico.—Carácter de las opera
ciones algebráicas. --- Adición. — Algoritmo de la opera
ción.—Procedimiento operativo.—Adición de monomios,
de monomio y polinomio y de polinomios.—Regla gene
ral. — Consecuencias. — Principios fundamentale*s de las
desigualdades.—Resultado de sumar, restar, multiplicar
o dividir, elevar a una potencia y extraer una raíz a los
dos miembros de una desigualdad.—Resultado de sumar,
restar, multiplicar y dividir miembro a miembro dos
desigualdades. Combinación de igualdades y desigual
dades.
Papeleta 9.a
Sustracción.— Algoritmo de la operación.--Procedi
miento operativo. — Consecuencias. -- Multiplicación.—
Algoritmo de la operación.--Multiplicación de monomios
enteros, de un polinomio por un monomio y. de dos poli
nomios.— Observaciones.— Consecuencias.— Cambio de
signo de una letra.:—Diferentes clases de sistemas de
ecuaciones.—Reglas para la resolución de los sistemas
determinados, _indeterminados e incompatibles.
Papeleta 10 .
Di<risión.—Algoritmo de la operación.-- Procedimien
to operativo.-1.. División de potencias de la misma cantidad.-2.° De monomios enteros.-3.° De un polinomio
por un monomio.-4,° De dos polinomios.—Regla.-0b
servaciones.—Forma general de la ecuación de segundo
grado.--Relolución y obtención de su fórmula.
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Papeleta 11.
Condiciones para que un polinomio sea divisible por
otro.—División inexacta.---Caso particular de dividir su
ma y diferencia de potencias del mismo grado por suma,
y diferencia de las bases. — Reglas particulares para de
terminar los cocientes en cada uno de los cuatro casos
sus condiciones de divisibilidad.—Resolver una desigual
dad de primer grado con una incógnita y varias desigual
dades de primer grado con una incógnita.
Papeleta 12.
Fracciones algebráicas.—Algoritmo. Transformacio-J
nes y procedimientos operativos, simplificación y redue-ri
ción a un común denominador.—Definición -de elimina
ción.—Necesidad de la eliminación.—Método de sustitu
ción, igualación, reducción y factores indeterminados.
Resolución de dos ecuaciones de primer grado con dos
incógnitas por todos los procedimientos enunciados.-1
Fórmulas.—Olvervaciones. Simetría de simpliticación1
Papeleta 13.
Propiedades de los polinomios enteros.—Teoremas re:
lativos a los polinomios enteros.—Teorema I.--Si un po
linomio entero respecto a xse anula por el valor de x
Teorema II.— Si un polinomio entero y del grado iñ, se
anula para m valores...—Corolario.—Si se anula para más
de m valores.—Polinómio idénticamente
ción de logaritmo.—Sistema.—Base.—Algoritmo.—Conj
secuencias cuando la base es mayor o menor que la
unidad.
Papeleta 14.
Teorema- I.--Un polinomio entero en x que, por anw
larse por un número de valores distintos de esta, variable
superior a su grado, es idénticamente nulo, debe tener
todos sus coeficientes iguales a cero.--Teorema
dos polinomios enteros con relación a x, se hacen igua
les para más de m valores, siendo m el mayor de sus gra
dos...—Teorema 111.—Todopolinomio entero puede des
eomponerse de un solo modo en dos partes...—Propieda
des generales de los logaritmos.—Teorema L—Logarit.
mo de un producto—Corolario I.—Logaritmo de un co
ciente.- -Coroiario II.—Logaritmo de una potencia.—Co
rolariolli.—Logaritmo de una raíz.—TeoremaII.—Cuan
to mayores son dos números y menor su diferencia, tan
to menor es la-diferencia de sus logaritmos.
Papeleta 15.
Dividir un polinomio entero con relación a x, por el
binomio x— a.--Método de los coeficL;ntes indetermina
dos.—Ley de formación de los términos del cociente y
del resto.—Fórmula de un término cualquiera y del res.-
to.— igualdad e identidad.—Ecuación.---Raíz.—Sistema
de ecuaciones.—Solución del sistema.—Ecuaciones y sis
temas equivalentes.
Papeleta 16•
Cantidades radicales —Algoritmo. Necesidad de ope
rar directamente con los radicales.—Determinación arit
mética de un radical.—Transformación de los radicales.—
Teorema I. Cuando la cantidad subradical pueda des
componerse en dos factores de los cuales uno sea poten
cia perfecta del grado que expresa el índice... e inverso.
Teorema II.—Un radical no se altera multiplicando el
indice y el exponente de la cantidad subradical por un
mismo número entero y reciproco.—Corolario.—Redue
ción de radicales a un mismo indice.—Teorema.—La di
ferencia de los números no son proporcionales a las dife
rencias de sus logaritmos.
•
Papeleta 17.
Operaciones con las cantidades radicales, suma, multi
plicación, división, potencia y raíz de las mismas.--Es
colio.—Racionalización de los denominadores de ciertas
expresiones irracionales de las formas
N N N
\/-6± ‘,/c
Logaritmos decimales.—Teorerna 1.—Logaritmo vulgar
de una potencia cualquiera de 10.- -Teorema.--Las uni
dades enteras y decimales de los diversos órdenes son
los únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
igual modo comensurables. —Característica, mantisa.--
Teorema.—Característicasde los logaritmos de los núme
ros mayores que la unidad. --Teoreina.—La mantisa del
logaritmo de un número no se altera...—Corolario.
Papeleta 18.
Elevación a potencias:—Algoritmo.—Potencia de los
monomios.—Regla.—Potencia de las cantidades mayores
y menores que la unidad.—Extracción de raíces.›—Algo
ritmo.--Raices de los monomios.—Regla.—Raices de las
cantidades mayores y menores que la unidad.---Logarit
mo de los números decimales menores que la unidad.
Forma negativa, característica negativa con mantisa po
sitiva y característica aumentada.—Distintos cambios de
las formas anteriores.—Complemento logarítmico.- - Ope
raciones con los logaritmos de los números menores que
la unidad en sus varias formas.
Papeleta 19.
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley de
sus coeficientes.--Fórmula de la potencia del binomio
de Newton.—Propiedades de esta fórmula.—Utilidad del
empleo de los logaritmos en los cálculos numéricos.—
Cálculo de una expresión cualquiera.
Papeleta 20.
Progresiones por diferencia.—Algoritmo.--Teorema I.
En toda progresión por diferencia un término es igual...
Reciproco.—Cuando la comparación se hace con el pri
mero...—Teorema II.—Los términos de una progresión
por diferencia creciente e indefinida...--Teorema III. --
Suma de los términos equidistantes de los extremos...—
Teorema IV.—Suma de todos los términos de una pro
gresión por diferencia limitada... — Aplicación de este
teorema a la suma de la serie natural de los números.--
Regla de interés compuesta.—Obtención de su fórmula y
generalización de la misma durante cualquier parte alí
cuota del año. — Cálculo de los distintos elementos que
entran en esta fórmula.
Papeleta 21.
Interpolación diferencial.—Teorema 1.—Si entre cada
dos términos consecutivos se interponen el mismo nú
mero de medios...—Teoretna se interpolan entre
dos cantidades a y b, p —1 medios diferenciales y después
J)'—i. entre cada dos dolos que así se obtengan...—Trans
formación de ecuaciones.—Transformaciones aisladas.--
Transformaciones de combinación. — Sustitución de una
de las ecuaciones por la que resulte de sumarla, restarla,
multiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema,
de sumarle miembro a miembro las potencias o la raíz
de otra.
Papeleta 22.
Progresiones por cociente.—Algoritmo.—Teorema 1.
En toda progresión por cociente un término
— Cuando la comparación se hace con el primer
término... — Teorema II.— Los términos de una progre
sión creciente indefinida pueden...—Y los de una decre
ciente... — Teorema III. — El productos de los términos
equidistantes de los extremos...—Teorema IV.—El pro
ducto de dos términos de una progresión por cocien
te...—Teorema V. La suma de los términos de una pro
•
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gresión por cociente limitada.--Suma de los términos de
una decreciente indefinida y su aplicación a las fraccio
nes decimales periódicas...--Descripción y manejo de las
tablas de logaritmos reglamentarias en la Armada.
Papeleta 23.
Interpolación proporcional. — Teorema I. Si entre
cada dos términos consecutivos de una progresión por
cociente se interpolan el mismo número de medios pro
porcionales.--Teorema II.—Si se interpolan entre dos
cantidades dadas p-1 medios proporcionales y después
se interpolan y -i_ entre cada dos.—Teorema III.—Iuter
polando un número suficientemente grande de medios
proporcionales entre los términos...—Anualidades.—^De
finición.--Obtención dé sus fórmulas, tanto en el caso de
su amortización como eh el de capitalización y cálculo de
los distintos elementos que entran en los mismos.—Ren
las vitalicias.
Papeleta 24.
Procedimientos para plantear los problemas.-• Ejem
plos.—Teorema I.—Cuando a los dos miembros de una
ecuación se ies agrega o resta una misma cantidad nu
mérica o algebráica. — Corolario. — Teorema II. — Si se
multiplican por una misma expresión con tal que ésta no
contenga las incógnitas y sea distinta de cero y del infi
nito. -Corolario.—Escolio.—Caso en que contenga algu
na incógnita, los denominadores de una ecuación.— Teo
rema 111.—Cuándo se dividen los dos miembros por una
cantidad que no contenga a las incógnitas y sea distinta
de cero e infinito.—TeoremaIV.—Cuando se elevan los
dos miembros a una misma potencia.—Teorema V.
Cuándo se extraen raíces.—Forma general de una ecua
ción.—Clasilicación de écuáciones.—Disposición general
de las tablas de logaritmos.—Uso de las tablas.—Proble
ma directo e inverso (sin las apreciaciones de los errores
en ninguno de estos dos problemas).
Programa de Geometría.
Papeleta 1.a
Definición de cuerpos, líneas, punto.—Geometría.—Su
división.—Clasificación de líneas y superficies.—Propie
dad de la bisectriz de los ángulos internos o externos
de un triángulo respecto al lado opuesto.—Consecuencia
que de esto se deduce.—Angulo poliedro.—Definiciones.
Propiedad que distingue a los poliedros convexos y cón
cavos.—Clasificación de los ángulos poliedros — Triedros.
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.—
Caso particular y consecuencia que se deduce.--Hallar
el radio de una esfera sólida.—Volumen de un tetraedro
y de una pirámide cualquiera.—Relación de las superfi
cies laterales y totales da dos troncos de cono, de dos
conos y dos cilindros semejántes.
Papeleta 2."
Circunferencia.— Definiciones.—Circunferencia como
lugar geométrico. — Comparación de circunferencias
respecto a sus radios.--Determinación de la circunferen
cia.—Caso particular y consecuencias.—Comparación de
los arcos con las cuerdas que subtienden.—Definición de
planos paralelos.—Propiedad de la recta y del plano que
corta a uno de los planos paralelos.—Consecuencias que
de esto se deduce.—Superficie cónica.—Deficiones.—Ge
neración. — Forma de sección antiparalela en un cono
oblicuo circular.--Desarrollo.---Caso particular del cono
recto cii.cular y determinación del arco delsector corres
pondiente.—Comparación de las áreas y volúmenes en
gendrados por un triángulo equilátero y un cuadrado que
giran alrededor de una de sus anchuras o de la recta que
u- ne los puntos medios de dos lados opuestos, respectiva
mente, así como de la esfera engendrada por el círculo
inscripto en este triángulo o cuadrado.
Papeleta
Definición de la línea recta y consecuencias que se de
rivan de la definición.- -Líneas quebradas y poligonales.
Clasificación y sus principales propiedades.--Angulo.—
Definición y clasificación. Magnitud angular.--Perpen
dicular y oblicua.—Igualdad de triángulos.--Condiciones
suficientes para la igualdad de los triángulos isósceles y
recíángulos.—Caso en que los triángulos tengan sus tres
ángulos iguales o que los triángulos sean ya iguales y
proposiciones contrarias.—Posiciones que puede ocupar
una recta con respecto a un plano.—Condiciones para de
terminar un plano.—Posiciones relativas en el espacio de
dos rectas, de dos planos y de una recta y un plano.
Triedros suplementarios.—Existencia de ellos y modo de
construirlos.-- Propiedad de los ángulos driedros.—Pro
piedad de los ángulos driedros de un triedro respecto a
las caras de sus suplementarios. -- • Relación de las áreas
de dos poliedros semejantes, de dos casquetes, de dos zo. -
nas, de dos husos y de dos esferas. Volumen de una cu
ña esférica.
Papeleta 4•n
Unidad para medir ángulos.--Propiedad de los ángulos
que forman una o varias rectas que encuentran a otra.
Propiedad de la recta que une los puntos medios de los
lados de un triángulo.-- Propiedad de las tres medianas.
Caso en que el triángulo sea equilatero.—Idea general de
las medidas.—Medida directa e indirecta.—Magnitudes
proporcionales e inversamente proporcionales.—Teore
ma para conocer laproporcionalidad de las magnitudes y
su recíproco.—Caso en que son varias las magnitudes.—
Sistema de dos planos paralelos y su consecuencia.—An
gulos en el espacio cuyos lados sea n paralelos.—Segmen
tos de paralelas comprendidos entre paralelas.—Propie
dad de las rectas que son cortadas por tres planos parale
los.—Observación sobre la recíproca de este último teo
rema. Areas.—Definición.—Manera de obtener el área
de un poliedro.—Area lateral de una pirámide regular,
de un tronco de pirámide regular y de un prisma sea o
recto.—Areas totales de estosmismos cuerpos.
Papeleta 5•".
Propledades relativas a las oblicuas respecto a la per
pendicular y a las distancias al pie de ésta. —Regla que
hay que seguir para evitar la desmostración de la redí
proca de los teoremas.—Propiedad del diámetro perpen
dicular a una cuerda y sus consecuencias.--Tangente. --
Sus propiedades y deducciones de la definición. --- Pro
yección de un punto y de una recta sobre otra recta.--
Relación entre los !ados de un triángulo rectángulo entre
sí y respecto a sus proyecciones y proyectante.—Aplica
ción de la circunferencia. -- Valor del cuadrrado de un
lado en el triángulo. oblicuángulo, ya sea opuesto aun
ángulo agudo o a un ángulo obtuso.—Manera de conocer
las clases de triángulos que es, por la comparación de los
cuadrados de los lados.—Propiedades del paralelismo de
dos rectas en el espacio. — Propiedades del paralelismo
de una recta y plano. — Relación 'entre las caras de un
triedro, sus consecuencias y recíprocas. - - Propiedad de
la cara del triedro opuesta a un diedro que aumenta o
disminuye. Consecuencias.---Propiedad de dos triedros
que tengan sus caras respectivamente iguales.—Area la
teral y total de un tronco de cono de revolución de base
paralelas y de un tronco de cilindro de revolución.
Papeleta 6.a
Posiciones que pueden ocupar dos circunferencias en
un plano.—Línea de los centros.----Propiedades que tiene.
Relación de magnitud que con respecto a la suma o dife
rencia de los radios tiene la línea de los centros en las
diferentes construcciones de la circunferencia. — Hallar
dos rectas cuya suma y producto o cuya diferencia y pro
ducto sean conocidas.--Dividir una recta en media y ex
trema razón.—Determinar los valores de los cuatro seg
mentos en que queda dividida una recta dada en función
de la longitud de dicha recta. -- Medida del ángulo die
dro.— Proporcionalidad entre los ángulos diedros y sus
rectilíneos.—Propiedades que con esta proporcionalidad
se demuestran. --- Igualdad de los triángulos esféricos.—
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Caso en que los elementos iguales estuvieran en orden
inverso —Observación que resulta de comparar estos ca
sos e igualdad con los de igualdad de los triángulos rectilíneos.
Papeleta 7a
Rectas paralelas.—Existencia de ellas. Paralela traza
da a una recta por un punto fuera de olla.— Conseeüen
cias. Angulos que forma una recta al encontrar a otra
dos.— Propiedades de estosángulos cuando las dos rectas
sean paralelase—Reciprocas y contrarias.—Area.—Definiciones. — Proporcionalidad entre las áreas de dos rec
tángulos y sus dimensiones. — Area del rectángulo, cuadrado y paralelóglamo.—Rectas y planos perpendiculares.—Definición.—Teorema relativo a la perpendicularidad entre rectas y planos. — Suma de las caras de un
triedro.—Suma de los tres diedros.— Comparación de un;liedro con los otros dos. — Volumen de la esfera. — Ex
presión del volumen en función del diámetro.
4' Papeleta 8.a
Polígono. —Definiciones.--Clasificación. Triángulo.Sus propiedades respecto a sus lados.—Variación de sus
lados respecto a sus ángulos opuestos.—C'onsecuencias.
Relación entre cada lado y su ángulo opuesto.—Caso en
que los triángulos sean isósceles o equiláteros.—Propiedades de dos rectas cortadas por varias paralelas.—Pro
piedad de toda recta paralela a uno de los lados de un
triángulo y su recíproca.—Planos perpendiculares.—De
finición.— Propiedades que se verifican con los planos
perpendiculares.—Encuentro de dos planos perpendicu
lares a un terc9ro y de tres planos perpendiculares entre
si.—Horizontales y yerticales.—Semejanza de dos.polie
dros.—Definiciones.—Demostrar la proporcionalidad en
los poliedros semejantes de las aristas homólogas.
Papeleta 9."
Suma de los tres ángulos de un triángulo. Consecuen
cias.—Propiedad de las perpendiculares levantadas en
los puntos ,medios de los lados de un triángulo.—Caso en
que el triángulo sea rectángulo.— Propiedad del diáme
tro perpendicular a los lados de un triángulo inscripto
en un círculo, con su recíproco.—Lugar geométrico que
de ,-st(31' se deduce.—Diferentes modos de engendrarse
en el espacio las superficies curvas. -- Tangente. ,--- Dis
posición de todas las tangentes que pueden trazarse a las
diferentes lineas que pasan por un punto de una super
ficie.—Plano tangente—Normal.—Plano normal.—Con
secuencias.—Semejanza de los poliedros compuestos del
mismo número de tetraf:dros seme¡antes y semejante
mente dispuestos.—Reciproco.—Relación de las rectas
homulogas de dos poliedros semejantes.—Expresar el
volumen de un tronco de prisma oblícuo en función de
sus aristas laterales y sección recta. ,
Papeleta 10.
Circunferencias tangentes a los lados de un triángulo
Antiparalelas.—Propiedades de estas rectas.—Aplicación
en el círculo.—Potencia de un punto.—Area de un trián
gulo.—Determinar las distintas expresiones del área de
un triángulo:—Sobre una recta (lada construir un arco
capaz de-un ángulo que sea conocido.—Proyecciones de
un punto y recta sobre plano.—Teorema relativo a las
proyecciones. --Teorema de las tres perpendiculares.—
Volumen de un tronco de pirámide en función de los vo
lúmenes de otros tres.—Expresión algebráica del volú




diciones que debe tener un cuadrilátero para ser parale
lógramo.—Caso en que el cuadrilátero sea rombo, rec
tángulo o cuadrado. —Construir un triángulo y un polí
gono en general semejante a otro, conociendo un lado o
la relación de semejanza. Construir un polígono seme
1
jante a otro cuando se conozca la longitud de su perí
metro.—Angulos de recta con plano.—Teoremas referen
tes a estos ángulos.—Línea de máxima pendiente.--An
gulos de dos arcos trazados en la superficie esférica.—
Medidas de estos ángulos.—Consecuencias que se dedu
cen. Area de una zona. y de un casquete.
Papeleta 12.
Definición de semejanza de figura.—Recta paralela a
uno de los lados de un triángulo.—Caso de semejanza de
triángulos, conseeuencias.—Area de un polígono cual
quiera y de las figuras rnixtilineas por la fórmula de
Sampson.—Area del círculo, sector, segmento y corona.Problemas sobre rectas y planosparalelos y perpendicu
lares.—Mínima distancia entre puntos y rectas a plano y
entre dos rectas en el espacio.—Existencia de estamenor
distancia perpendicular a. ambas.—Hallar la menor dis
tancia entre dos rectas que se crucen.—Area de la superficie engendrada por una recta que gira alrededor de_otra.—Caso en que gire una línea quebrada regular y un
un arco de circunferencia.
Papeleta 13.
Polígono.—Definiciones.-----Suma de lbs ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecuencias que de
esta última se deducen.---Medida de la línea recta.--De
mostrar que la diagonal de un cuadrado y su lado son in
conmensurables.—Superficies de revolución.- -Teorema.
referente a ella.--Superficie reglada.--Superficies alabea
das o gauchas y superficies desarrollables.—Prismas.
Definieiones.—Propiedades de los paralelepípedos cual
quiera y de un rectángulo, así como un prisma en general.—Consecuencia.—Volumen de un cilindro.—Compa
ración entre el volumen de un cilindro engendrado por
un rectángulo que gire alrededor de un lado y el del
triángulo que tenga la misma base y altura.
Papeleta 14.
Trazar por un punto de una recta o fuera de ella otra
recta que forme un ángulo dado.—Dividir una recta o un
arco o un ángulo en dos partes iguales y en general en
un número de partes igual a una potencia de dos.—Tra
zar la bisetriz-de -lin 'ángulo cuyo vértice no se conoce.—
Tranformar un triángulo en otro equivalente de la mis
ma base.—Transformar un triángulo en un cuadrado
equivalente.—Transformar un polígono en un triángulo
o en cuadrado equivalente—Superficie esférica —Defi
niciones.—Determinación de la superficie esférica y su
área.—Consecuencias.—Propiedades de los círculos de la
esfera, respecto a sus distancias al centro.—Círculos má
ximos y mínimos.—Consecuencias que se deducen de és
tos y de la definición del círculo máximo.—Igualdad de
los cuerpos.—Definición.--Igualdad de tetraedros, pirá
mides, pirámides regulares, prismas, primas rectos, pa
ralelepípedos, sean o no rectángulos, cubos, troncos de
prismas rectos y de poliedros en general.—Volumen de
un tonel. '
Papeleta 15.
Igualdad de polígonos.—Número de condiciones nece
sarias y suficientes para que dos polígonos sean iguales.
Puntos y rectas homólogas en polígonos semejantes.—
Proporcionalidad entre las rectas homólogas y los lados
homólogos de dos polígonos semejantes.—Relación de
los perímetros de dos polígonos semejantes.—Ideas ge
nerales de la medida de un arco de curva.—Demostrar
que la circunferencia es el límite de los perímetros de los
polígonos inscriptos y circunscriptos a ella.—Consecuen
cias que se deducen.---Propiedad que se verifica en una
pirámide que se corta por un plano paralelo a la base.—
Caso en que lapirámide sea regular.—Propiedad cuando
en dos pirámides de la misma altura se traza un plano
paralelo a las bases y que disten lo mismo de los vérti
ces.—Caso en que las bases sean equivalentes.—Equiva
lencia de los paralelepípedos cuando tengan la misma
base y lamisma altura.—Transformación de un parale
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lepipedo cualquiera en otro rectángulo equivalente.—
Volumen de un paralelepípedo cualquiera.
Papeleta 16.
Medida de un arco.--Concepto referente a la medida
de un arco.—División de la circunferencia.—Pasar, de la
división sexagesimal a centesimal y recíprocamente.—
Transportador.--Su descripción y uso.---Casos en que
dos polígonos son semejantes.—Observación sobre el nú
mero de condiciones necesarias para que dos polígonos
sean semejantes.--Polígonos esféricos.—Definiciones.
Angulos poliedros correspondientes a los polígonos es
féricos.--Poligonos esféricos simétricos.—Propiedad de
los polígonos esféricos.—Proporcionalidad entre los pa
ralelepípedos y el producto de sus dimensiones.—Volu
men de un paralelepipedo.—Volumen del cubo.
Papeleta 171
Medidas de ángulos.—Angulos en el círculo.—Valores
de las medidas de los ángulos en el centro, de los ins
criptos y de los circunscriptos en los diferentes casos
que pueden presentarse.—Consecuencias.— Arco capaz
de un ángulo da do.—Consideraciones sobre él.—Trián
gulos esféricos polares.—Definición.—Propiedad de los
triángulos polares.—Modo de obtener el triángulo polar
de otro.—Propiedad de los lados y ángulos de los trián
gulos esféricos.—Observación sobre los ángulos rectos
qu'e pueden tener los triángulos.--Mínima distancia entre
dos puntos de .una superficie esférica.—Trazar una cir
cunferencia de círculo máximo por dos puntos de una
esfera. --Por un punto de una esfera trazar un arco de
círculo máximo perpendicular a otro.—Trazar este arco
de círculo máximo perpendicular a otro por su punto
medio-.
Papeleta 18.
Constt uir un triángulo rectilíneo en los diferentes ca
sos que pueden presentarse.—Discusión en el caso que
seá-dudoso.—Caso particular del triángulo rectángulo.—
Polígonos regulares convexos.
-
dad de inscribir y circunscribir un círculo al perímetro
de todo polígono regular.—Valor del ángulo en el centro
de un polígono regular.—Caso en que sea una línea que
brada regular'----Semejanza de los polígonos regulares
del mismo número de lados y valor de su relación.—Ha
cer pasar una circunferencia por tres puntos y caso en
que estos tres puntos estén muy separados.—Inscribir
una circunferencia en un triángule.—Hallar el polo de
un círculo menor que pase por tres puntos dados.—Cons
truir un triángulo esférico conocidos un lado y los dos
ángulos adyacentes y dados los lados y el ángulo com
prendido y dados los tres ángulos y dados dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos.—Discusión en este caso.
Papeleta 19.
Dividir una recta en partes proporcionales a otras va
rias o a números dados.—Hallar la cuarta, tercera o me
dia proporcional a tres o dos rectas dadas.—Angulos
opuestos por el vértice.—Igualdad de ellos.--Perpendi
culares recíprocas.—Bisectriz de un ángulo.—Propiedad
de las bisectrices en los ángulos adyacentes suplementa
rios y opuestospor el vértice.—Propiedad de los ángulos
de lado paralelo.° perpendiculares.—Observación sobre
el paralelismó de dos rectas y consecuencias.—Igualdad
de dos ángulos triedros.—Caso en que la disposición de
los elementos fuese contraria en uno y otro.--Equivalen
cia de dos tetraedros de bases equivalentes y alturas
iguales.—Equivalencia de un prisma triangular a tres
tretraedros.—Area de un uso y de un triángulo esférico
trirectángulo.
Papeleta 20.
Perpendicular a una recta dada por un punto fuera de
ella.—Ventajas de admitir las cantidades negativas en los
problemas geométricos.—Existencia de dos puntos en
la recta que une otros dos que la divida en uno.--Rela
■■■••■•••■■
ción dada.--Proporción armónica.—Existencias de la per
pendicular a una recta por un punto de ella con sus con
secuencias.—Superficie cilíndrica.—Definición.-----Seccio
nes causadas por planos paralelos.—Observación sobre
el plano tangente.—Desarrollo.—Volumen aproximado
de un cuerpo cualquiera.—Relación de los volúmenes de
dos pirámides, de dos prismas, dos poliedros, dos tron
cos de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos, dos cu
ñas semejantes y dos esferas.
Papeleta 21.
Lugares geométricos.—Condiciófi necesaria para esta
blecerlo.—Perpendicular y bisetriz consideradas como
lugar geométrico.—Curvas convexas y cóncavas.—Angu
lo de dos curvas.—Normales y oblicuas.-- -Propiedad de
las oblícuas.—Arcos interceptados en la circunferencia
por paralelas.—Angulos diedros.—Definiciones.—Clasi
ficación.—Angulo rectilíneo correspondientes.--Relación
entre los diedros y los rectilíneos correspondientes.—
Magnitud angular y generación del ángulo diedro.—Con
secuencias que se deducen.—Areas de las superficies cur
vas en general.--Area de un cono de revolución y de un
cilindro cualquiera de revolución. — Expresión de las
áreas del tetraedro, exaedro, octaedro, dcidecaedro. e ico
saedro en función de sus aristas, conociendo la expresión
del área del triángulo equilátero, cuadrado y pentágono.
Papeleta 22.
Encuentro de una perpendicular y una oblicua a lamis
ma recta y de las perpendiculares o rectas que se cortan.
Segmentos de paralelas comprendidas entre paralelas. --
Líneas curvas en general.—Generación.---Plano oscula
dor.—Tangente y normal.—Plano tangente y plano nor
mal.—Angulo de flexión .y de torsión.—Puntos singula
res.—Generación de las superficies curvas.—Generatriz.
Líneas directrices y superficies directoras.--Instrumen
tos usados en los problemas geométricos.—Modos de
comprobarlos.—Reglas que deben seguirse en el dibujo.
Trazar la paralela a la recta por un punto.—Trazar la
perpendicular a una recta por un punto de ella o fuera.
Casos de semejanzas de los tetraedros.—Expresión del
volumen de un tetraedro regular en función de su arista
y volumen de una curia esférica.
Papeleta 23.
División en partes proporcionales de dos paralelas por
las rectas que parten de un mismo punto.—Recíproco.---
Definición de polos de un círculo.—Teoremas referentes
a ellos.—Distancia polar, radio esférico y compás esféri
co'.—Punto de encuentro de las tres alturas de un trián
gulo y de las tres bisetrices.—Caso del triángulo rectán
gulo o' isósceles.—Area de. un trapecio.--Trazar una cir
cunferencia que pase por un punto dado y sea tangente
a una recta en un punto conocido.—Volumen de un tron
co de prisma triangular, oblicuo y recto.
Papeleta 24.
Propiedad de la renta que une los puntos medios de los
lados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de paraleló
gramos, rombos, rectángulos y cuadrados.—Compás de
reducción.—Construción y uso de la escala.—Area de un
polígono regular convexo.—Area del triánguló equiláte
ro, cuadrado, pentágono y exágono, en función de sus
lados.—Poliedros.-I—Definiciones.—Angulos poliedros.
Propiedades de los ángulos poliedros suplementarios y
de las caras y ángulos de los poliedros.—Igualdad de los
poliedros.—Pirámides.—Propiedades de los planos bi
sectores de los ángulos diedros de un tetraedro y de los
planos perpendiculares en los puntos medios de las aris
tas.—Consecuencias.--Punto de encuentro de las rectas
que unen los vértices con el de intersección de las media
nas de la cara opuesta.---Números de esferas tangentes alas caras del tetraedro.
Papeleta 25.
Simetría de los polígonos, respecto a un centro y un
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eje.—Modos de hacerlo coincidir.—Casos particulares.—Propiedad de la tangente a una curva trazada en la superficie esférica.—Propiedad del plano tangente en unpunto a la superficie esferica.—Consecuencias.—Posicio
nes relativas de dos esferas y propiedad de su círculo de
intersección.—Volumen de un cono y de un tronco de
cono de bases paralelas.--Casos en que
%
estas figuras seande revolución.—Comparación de las áreas de las figurasplanas.—Teorema de Pitágoras y su consecuencia.—Volumen engendrado por un triángulo que gira alrededorde un eje que pasa por un vértice.—Volumen engendrado por un sector poligonal alrededor de un eje que pasa
por su centro y caso en que lo que gire sea un sectorcircular.
Papeleta 26.
Medida de la circunforencia.—Proporcionalidad entrelas_ longitudes de dos circunferencias y sus radios.—Relación entre la circunferencia y el diámetro.—ExpreSión de longitud de un arco.—Hallar gráficamente lalongitud de una circunferencia, una semicircunferencia,
un cuadrante y un arco.—Modo de calcular el valor de A
por el método de los perímetros.—Definición del radian.
Su valor.—Demostrar la semejanza entre una pirámide yla deficiente que resulta al cortarla por un aplano paralelo a la base.-Equivalencia entre un prisma triangular
y lamitad de un paralelepípedo. — Areas de figuras mis
telineas.—Expresión del volumen de un prisma cualquiera.
Papeleta 27.
Dado un polígono regular inscripto, calcular el lado
del inscripto de doble número de lados en función del
lado del primer.o.—Dado un polígono regular inscripto,circunscribir otro semejante y calcular su lado en fun
ción del lado del primero.—Inscribir geométricamente
los lados del triángulo equilátero.—Cuadrado.—Exágo
no.—Decálono y pentágono y hallar sus valores en fun
ción del radio.— Comparación de los arcos de círculos
máximos, perpendicular y oblicuo trazados por un puntode la superficie esférica a otros. — Consecuencias que s_zededucen.—Casos en que estos arcos sean mayores que un
cuadrante. — Equivalencia de dos paralelepípedos que
tengan una cara común y las opuestas en el mismo pla
no.—Expresión algebráica del volumen de un cuerpo de
estructura especial (fórmula de Simpson).
Programa de Trigonometría.
Papeleta 1.a
Definición de cantidades constantes y variables.—Fun
ción.—Funciones trigonométricas de lo; ángulos de 30°,
600, 45°, 36° y 18°.—Relación entre las funciones trigono
métricas de un ángulo y las de su ángulo mitad.—Prepa
ración para el cálculo logarítmico de las_ expresiones de
la forma
a — b
x=a b x=aseny±bcoss9 y x=acostp±bsencp.
Sistemas de fórmulas que liguen los seis elementos de
un triánguloesférico por intermedio de las funciones tri
gonométricas.—Fórmulas fundamentales o sean las que
ligan tres lados y un ángulo.—Resolver ei triángulo es
férico conociendo un lado y los dos ángulos adyacen
tes.—Resol-ución del triángulo por descomposición en dos
rectángulos y por el triángulo polar, deducido del caso de
conocer dos lados y el ángulo comprendidos
Papeleta 2.a
Modo de determinar la posición de un punto y una
recta en un plano. Definición de las funciones trigono
métricas.-- Expresión de los ángulos que tienen igual
seno y cosecante; coseno y secante; tangente y cotangen
te.—Fórmulas que en el triángulo rectilíneo ligan los
tres ángulos, los lados con los ángulos opuestos y treslados con dos ángulos.—Generalización de la fórmula
que liga los tres lados y un ángulo en los triángulos esféricos.—Consecuenciaque se deduce.—Resolver el trián
gulo o 'icuángulo esférico conociendo dos ángulos y ellado o esto a uno de ellos.—Obtener la fórmula por la
descomposición en dos triángulos rectángulos y por el
triángulo polar deducida de ras del caso en que se cono
cen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
Papeleta 3.a
Definición y objeto de la trigonometría.--Variación de
los valores de las funciones trigonométricas, su cambio
de signo y variaciones extremas cuando el ángulo varía
de cero a 27.—Sus representaciones geométricas.—Suma
y diferencia de dos tangentes y relaciones entre ellas.—
Fórmulas que ligan en el triángulo rectilíneo oblicuán
gulo tres lados y un ángulo y dos lados con el ángulo
comprendido y opuesto a uno de ellos. — Fórmulas que
en los triángulos esféricos ligan dos lados y los ángulos
opuestos.----Discusión de las fórmulas cuando en el trián
gulo esférico oblicuángulo se conocen dos lados y el án
gulo opuesto a uno de ellos o dos águlos y el lado opues
to a uno de ellos, en todos los casos que pueden presen
tarse.
Papeleta 4.a
Magnitud angular y su medida. — Radian, su valor en
arco.--Expresar un arco en radianes, o uno expresado en
radianes ver el valor angular que lecorresponde.—Cons
trucción de una tabla trigonométrica.—Fórmulas que li
gan los elementos en los triángulos rectángulos rectili;
neos.--Fórmulas que ligan en los triángulos esféricos
dos lados el ángulo comprendido y el opuesto a uno de
ellos.--Resolución del triángulo esférico oblicuángulo,
conociendo dos lados y el ángulo comprendido. — Obte
nerlas fórmulas por los dos triángulos rectángulos en
que los descompone el perpendículo.
Papeleta 5•a
Justificar las denominaciones emplea das para las fun
ciones trigonométricas y expresirlas geométricamente
cualquiera que sea el valor del ángulo. — Seno y coseno
de la suma de dos ángulos y generalización de las fórmu
sen O tang Omulas.— Límite de las relaciones —1-- y --cuan
do fi tienda hacia cero.—Resolver el triángulo rectilíneo
rectángulo dados los dos catetos y dada la hipotenusa y
uno de los catetos y hallar su área.—Fórmulas particula
res para los triángulos esféricos rectángulos.—Deducir
las por el pentágono.—Propiedades que de ella se dedu
cen.--Resolución de los triángulos esféricos oblicuángu
los por medio de los triángulos rectángulos.—Resolución
del triángulo oblicuángulo esférico cuando se dan los tres
lados . —Consideraciones sobre las fórmulas que resultan.
Papeleta 6.a
Relaciones entre las funciones trigonométricas.--Seno
y coseno de la diferencia de dos ángulos. — Descripción
de las tablas trigonométricas.--Caso en que elángulo sea
menor que 3' o mayor que 87°, tanto por la S y la T como
pot. la tabla II(a).—Resolver el triángulo rectángulo rec
tilíneo, dada la hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto
y su ángulo agudo adyacente, y un cateto y el ángulo
agudo opuesto, y hallar su área.—Observaciones sobre la
resolución de los triángulos esféricos rectángulos.—Re
solver el triángulo dada la hipotenusa y un cateto y dis
cusión de la fórmula.—Resolver el triángulo esférico
oblicuángulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos.—Obtener la fórmula por la descomposición
en dos triángulos rectángulos con el perpendículo.
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Papeleta 7•
Ver que la dirección del lado movible con respecto al
fijo en un ángulo es función periódica de éste.-Suma y
diferencia do dos senos y de dos cosenos.-Relaciones
entre ellas.--Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángu-,
lo dado los tres lados.-- Observaciones que se deducen
de las fórmulas que resultan,-Hallar el área.-Resolu
ción del triángulo esférico rectángulo conociendo los dos
catetos y la hipotenusa y un, ángulo oblíctro. - Resolución
del' triángulo esférico ol.licuángulo cuando se dan los
tres ángulos.-Consideraciones sobre las fórmulas.-0b
tener las fórmulas-de las del caso de conocer los tres la
dos por el triángulo polar.
Pape/eta 8.a
Dado el seno o el coseno de un arco hallar el de la mi
tad.-Tabla trigonométrica. - Definiciones.- Necesidad
de una tabla trigonométrica.-Teoremasen que s'e funda
la construcción de unas tablas.-Resolución del triángulo
rectilíneo oblrcuángulo, conocidos dos lados y el ángulo
comprendido.-Hallar el área.-Resolución del triángulo
esférico rectángulo conocidos un cateto y un ángulo ad
yacente.-Fórmula de los triángulos rectiláteros halladas
directamente y propiedades que de ella se deducen.-
Discusión del caso dudoso del triángulo esférico obli
cuángulo,-algebráicamente por medio de la ecuación de
segundo grado.
Papeleta 9."
Conocida la tangente, cotangente, secante y cosecante
hallar las demás líneas trigonométricas.-Funciones tri
gonemétricas de los ángulos negativos.-Resolución del
triángulo rectilíneo oblicuángulo conocido dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos y su discusión.-Discusión
algebráica por la ecuación de segundo grado.-Hallar el
área.-Resolución del triángulo esférico rectángulo co
nocierido los dos ángulos oblicuos-Fórmulas de los
triángulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos,_,
rectangulares por el triángulo polar.-Obtenerlos poi"e1
pentágono.-Fórmulas de Neper, deducirlas directamen
te y por medio do las de Gauss.-Observaciones que se
deducen de ellas.
%Papeleta 10.
Expresar las funciones trigonométricas de los ángulos
7 7t
2 01
- - 05 - O, -I- O y 2 - O en función de las2 ' •
del ángulo O siendo () < de estos va
lores cuando O tenga un valor cualquiera.--Regla que se
`deduce.--;Preparar para el cálculo logarítmico las expre
siones de la forma x=a±byx=a-±b±c±... Re
solver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo
un lado y los dos ángulos adyacentes, y un lado un ángu
lo adyacente y otro opuesto.- -Hallar el área.-Resolver
el triángulo esférico rectángulo conociendo un lado y su
ángulo opuesto.-Discusión.-Analogías de Gauss, deduc
ción y consideraciones sobre ellas.
Modelo de solicitild pidiendo tomar parte en los exámenes




Sr. Almirante Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos), do
miciliado en (población, calle, nú
mero. etc.), creyendo reunir todas
Documentos.
Núm. 1, Giro postal.
núm 25- pese
1.7 15 NUM. 279.
tas en efectivo. las condiciones necesarias al efec
Núm. 2 to, suplica a V. E. se digne orde
Núm. 3 nar su admisión en la convocato
Núm. 4 ria últimamente anunciada para
Núm. 5 cubrir, por oposición, plazas de
aspirantes de Marina en la Escue
la Naval Militar, siendo unida la
documentación reglamentaria quo
al margen se detalla y haciendo
constar que no se halla procesado
ni ha sido expulsado de ningún
establecimiento oficial de ense
ñanza
Lo que no duda alcanzar de la
reconocida justicia de V. E., cuya
vida guarde Dios muchos años.
(Fecha y fi) ma del in erestido)
EJERCICIOS DE ARITMÉTICA
Texto: A. Terry.corre:li(I° goo• TI. lharass.
décima edición 1913.
Números.-70-94-103-107 al 121 (Ambos inclusive), 203 al
234 (ambos inclusive), 249-252-254 al 267 (ambos inclusive),
269 al 280 (ambos inclusive), 282-285-287-288-290 al 297 (ambos
inclusive), 299 al 301 (ambos inclusive), 316 al 321 (ambos in
clusive), 351-355 al 359 (ambos inclusive), 361-365 366-367-368
370-371-373-374-375-38() al 401 (ambos inclusive), 403-416-417
418-435 al 443 (ambos inclusive), 487 al 493 (ambos inclusive),
542-548-549-550-603 al 607 (ambos inclusive), 639 al 642 (ambos
inclusive), 648 -649-651-653-657-659-660-669- 696-699-700-799-810
al 815 (ambos inclusive), 828 al 849 (ambos inclusive), h51 al
857 (ambos inclusive), 859-861-863 al 869 (ambos inclusive),
,871-872-873-877 al 886 (ambos inclusive), 888 al 893 (ambos in
clusive)f 913 al 917 (ambos inclusive), 919 al 922 (ambos inclu
sive), 925 al 933 (ambos inclusive), 935-936-938-939 940-942 al
983 (ambos inclusive), 985-986-988 al 994 (ambos inclusive),
996 al 1.002 (ambos inclusive), 1.007 al 1.045 (ambos inclusive),
1.047-1.050-1.0524.054 al 1.061 (ambos inclusive), 1.064-1.065
1.066-1.068 al 1.073 (ambos inclusive), 1.075 al 1.083"(ambos in
clusive), 1.176 al 1.179 (ambos inclusive), 1.181 al 1.184 (ambos
inclusive), 1.186-1.187-1.188-1.191 al 1.198 (ambos inclusive), •
1.200 al 1.206 (ambos inclusive), 1.207 al 1.217 (ambos inclu
sive), 1.219 al 1.224 (ambos inclusive), 1.226 al 1 237 (ambos)
inclusive), 1.239 al 1.276 (ambos inclusive), 1.277 al 1.302 (am
bos inclusive).
EJERCICIOS DE ÁLGEBRA
Texto: Terry, corregido por !I. lin•ows.
sexta edición 1914




381-387-396-398-400-446-453-454-462 - 463-464-474-475-477-479 -480
493-494-501-502-503-517-518-520-522-542-543-545-548-558-559-560
al 571 (ambos inclusive), 574 al 579 (ambos inclusive), 581-584
586 al 596 (ambos inclusive), 605 al 613 (ambos inclusive), 615




al 1.434 (ambos inclusive), 1.4764.477 - 1.4794.488-1.4894.504
1.505-1.506-1.510-1.516 al 1 569 (ambos inclusive), 1.571-1.572
1.573-1.5754.593-1.5954.6424.643-1.644-1.645-1.652-1.6544.665 al
1.690 (ambos inclusive), 1.691-1.698-1.700- al 1.704 (ambos inclu
sive), 1.706-1707-1.710-1.711-1.802-1.803 - 1.823 - 1.824-1.825-1.80
al 1.851 (ambos inclusive), 1.922 al 1.963 (ambos inclusive),
2.027 al 2.036 (ambos inclusive), 2.045-2.186 al 1.189 (ambos in
clusive), 2.191-2.192 2.193 -2.196-2.197-2,206 -2.215 -2.218 - 2.220 al
2.226 (ambos inclusive), 2.230-2.231-2.232-2.233-2.235-2.236-2.239
2.2-14-2.302 al 2.362 (ambos inclusive).
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EJERCICIOS DE GEOMETRÍA
Texto: Terry-Durán, 4.ft edición 1914
GEOMETRÍA PLANA
Números.-102 al 111 ',ambos inclusive), 114-123 al 131 (ambos inclusive), 133-134-135-138-139-140-142-158 al 169 \ambos
inclusive), 172 al 179 (ambos inclusive), 181 al 186 (ambos inclusive), 188 al 206 (ambos inclusive), 209-210-211-223 al 245(ambos inclusive), 251-254-260 266-267-268-270.
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
Números.-1 al 20 (ambosinclusivel,2Z.,---26-27-29 al 55( ambos
inclusive), 57-58-59-60-63- al 70 (ambos inclusive, 73 al 123
(ambos inclusive), 125-127-128-129-130-133-134-136-137-140-141
142-14(3 al 162 (ambos inclusive), 165-16(3-168.
EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA
Texto: Terry-Duran 4.a edición 191 I
Números. — 21 al 50 (ambos inclusive); 60 al 69 (ambos in
elusive), 81 al 88 (ambos inclusive), )3 al 128 (ambos inclusi
ve), 13:3-142 al 156 (ambos inclusive), 160 al 1.74 (ambos inclu
sive), 196 al 205 (ambos inclusive), 240 al 261 (ambos inclusi




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fecha
16 de noviembre próximo pasado, del Capitán ge
neral del departamento do Cartagena, con la que
cursa instancia del teniente coronel de Ingenieros
de la Armada D. Mateo Abelló y Roset, en situa
ción de supernumerario concedida por real orden
fecha 21 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 291) en
solicitud de autorización para viajar por el extran
jero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas, ha tenido a bien conceder al
expresado jefe la autorización solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación de la Junta de exámenes para Ingenieros
libres, fecha 15 de noviembre último, remitiendo
relación de las asignaturas aprobadas por cada
candidato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar la publicación de la citada relación.
De real orden lo digo a V. E para su conoci -
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de diciembre de 1920.
DArro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Nombres y asignaturas aprobadas.
D. José Avendafio, Análisis matemático.—Geometría analí
tica.—Cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones.
--Geometría descriptiva. —Mecánica elemental.--Física.
--Química.—Dibujo.
» José Farias; Análisis matemático.—Geometría analítica.—
Cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones.—
Geometría descriptiva.—Mecánica elemental.
Alberto Ochoa; Geometría descriptiva.—Mecánica elemen
tal.--Física.—Química.—Dibujo.
Andrés Barcala; Física.--Química. -- Di bujo.—Ampliación
de análisis.—Ampliación de geometría.—Ampliación d.(4
geometría analítica.—Ampliación cle cálculo.




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta flamero
4.327 de 22 de septiembre último, del Capitán ge
neral del departamento de Cádiz, con la que eleva
acuerdo de la Junta facultativa de Artillería, acom
pañando presupuesto y planos para la constry
ción de un polvorín en el polígono de Torregorda
para su cesión al ramo de Guerra en sustitución
del que ha de pasar a ser propiedad de la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo in
formado por la Jefatura de construcciones nava -
les y 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen -
tral, y de conformidad con lo propuesto por la Je
fatura de Construcciones de Artillería, se ha servi
do disponer, que no exisUendo en el vigente pre
supuesto crédito alguno al que pueda afectar la
construcción del polvorín que se propone, se in
cluya en el primer presupuesto que se redacte, la
cantidad de veintidos mil novecientas treinta y dos
pesetas treinta y un céntimos, necesaria para esta
atención.
Es asímismo la voluntad de S. M , se recuerde
lo ordenado en la real orden de 17 de abril de 1916
(D. O. núrii.. 72) en relación con la forma en que se
han de redactar los proyectos de las obras, para
que en lo sucesivo no deje de cutnplimentarse.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E,
muchos años. —Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe,de construcciones navales, ci
viles e hidraúlicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.717.-
NUM. 279.
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.553 de 10 de
noviembre último del Capitán general del depar
tamento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de una limadora para
fabricación de proyectiles con destino a la habili
tación de los talleres de artillería de la Base naval
de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería e informado por la %a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobar la adquisición de referencia, de
biendo afectar su importe de veinticuatro mil seis
, cientas pesetas al concepto «Habilitación de talle
res» del artículo 2,° de la ley de 17 de febrero de
1915, capítulo 14, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento:de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.571 de 13 de
noviembre próximo pasado del Capitán general
del departamento de Cartagena, con_Ja que se re
mite presupuesto de fabricación de un lote expe
rimental de 200 estopines:eléctricos para la artille
ría «Vickers» [de 305 y 101'6 milímetros, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería e
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar su cons
trucción, debiendo afectar su importe de tres mil
cuarenta y siete pesetas y cincuenta céntimos al
capítulo 7•0, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.e • 1 " on. ■•••■ X 1" Vi 1 EV1 art., 792_
Excmo.-Sr.: Vista la comunwat51011 11 LL111w. •
de 6 de noviembre de 1920, del General-Presidente
de la Comisión inspectora de los talleres de artille
ría del arsenal de la Carraca, a la que acompaña
carta de la Dirección de los talleres de artillería
número 905, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de acuerdo con lo informado por
la 2•a
Sección (Material) del Estado Nlayor central, y lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de Ar
tillería, que el lote de 200 granadas semiperforan
-
tes debe presentarse completo antes de las pruebas
de fuego.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General-Presidente de la Comisión inspecto




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Solicitados por el escribiente de
primera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Carlos Barba y Fernández-Caballero,
tres meses de licencia por enfermo para esta Corte
y haciéndose constar en el acta del reconocimiento
facultativo es de absoluta e imprescindible necesi
dad la concesión, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al referido escribiente los tres me
ses de licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Julio Luque Gómez, en súplica de
que se le conceda el derecho de figurar en la rela
ción que cita la real orden de 27 de octubre último,
por la cual se han ampliado las plazas convocadas
a ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que el solicitante tomó parte en las oposi
ciones para ingreso en el referido Cuerpo, con el
núniero 49, demostrando conocimientos suficientes
en toias las asignaturas, menos en la última (Me
1.718. NUM. 279. DIARIO OFICIAL
canografía), en la que el Tribunal juzgó no teníala práctica necesaria, por lo que no fué aprobado,ha tenido a bien desestimar la solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y el del interesado, como resultado de su instan
cia.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
4 de diciembre de 1920.
RI Almirante Jefe del Estado Mayor tientral,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Escribientes de Hospitales
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la ins
tancia promovida por Domingo Sánchez Otero,
escribiente de las oficinas administrativas del Hos
pital de Marina del departamento de Ferro], en
súplica de que le sea aumentado el sueldo que dis
fruta, en la cuantía que se estime más conveniente,
S. M. el Rey (q. D. g.), de coi formidad,con lo in
formado por la Jefatura de servicios auxiliares e
Intendencia general de este Ministerio, teniendo
en cuenta que el promovente no tiene sueldo con
signado en. presupuesto, el cual percibe con cargó
a las estancias que se causen en el Establecimiento
y que en la actualidad disfruta el de ciento cin
cuenta y seis pesetrs mensuales, sin pertenecer a
Cuerpo alguno de la Armada y que desde que la
real orden de 16 de mayo de 1912 (C. L. pág. 458),
señaló a los escribientes de los Hospitales el sueldo
de cien pesetas mensuales, fué éste aumentado dos
veces con posterioridad; con el 20 por 100 por real
orden de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147) y con
el 30 por 100 por la de 27 de mayo último (D'Aldo
OFICIAL núm. 120), ha tenido a bien desestimar la
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para s:u co locimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid4 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que al cumplir en 28 del
próximo enero tres años en el destino de Habilita
do general de este Ministerio el contador de navío
D. Federico Vidal y Doggio, cose en dicho come
tido y sea relevado por' el del propio empleo don
Angel García Argente.
De real orden., comunica la por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1920.
hl I Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anién
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.





Excmo. Sr.: Clasificadas en el período de reen
ganche que les corresponde las clases de Infante! ía
de Marina expresadas en la adjunta relación, que
comienza y termina, respectivamente, con los nom
bres de los sargentos D. Pablo López Alvaro y don
José Vázquez Cáceres, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Litendencia gene -
ral, se ha servido disponer que se abone a los indi
viduos de referencia el sueldo del período anotado
a continuación de cada nombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales 'de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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1.720. NIJA1. 279. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seeelon (Personal).
RELACIÓN non-iinal y filiada de los individuos que, pertehecienao a la inscripción marítima, han sido baja en ellaantes del 1.° de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al articulo 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marineria de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 artos.





Juan Antonio Fernández Pardo
José Electo Lage Martínez
Jesús Trillo Ures
Domingo Anselmo García Lores .
José Ivorra Grau
Manuel Sosa González
Luis San Juan de Pierola
José Castro Palomino y SassalettaLuis Mesegué Estruch





José María Chova Mira
Vicente Hernández Lorente
Agustín llenan Montañés
José Navarro Muñoz -
Diego Román Picó
José .Piñeiro Sánchez
Manuel Sanjurjo CotareloFrancisco Rodríguez PradoJuan Pons Morlans
Pedro Font GarrigaJuan Camuñas PagésLuis Ruiz Moreno
Andrés Depplá y Vergés
~~•~111~
-
NOMBRE DE LOS PADRES
Antonio y EsperanzaJaime y Margarita .
Francisco y Cleta
















Agustín y JoaquinaJosé y Josefa
Diego y Dolores
Claudio y Filon-ieria



















Agaete (Gran Qanaria)iSta. Cruz Tenerife.
Sta. Cruz de Tenerife.





















Madrid, 30 de noviembre de 1920.—El General Jefe de la Sección, Adolfo Gómez Rube.
RECTIFICACIÓN
En la real orden circular de 4 del mes actual, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 278, página
1.701, sobre autorización para conceder licencia de
Pascuas, se consigna, por error, que el uso de la

























y terminará en 30 del próximo mes de 'enero, en
vez del 20 del mencionado mes de enero, en cuyo
sentido se entenderá rectificada dicha real orden.
Madrid, 9 de diciembre de 1920.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
t.
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